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ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚
—îäŁíí‡ çâÿçŒŁ Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı
‡ç ŒîçàŒîì Ìàìà”ì
´æ‡ì â‡äîì‡ ïîïóºÿðí‡ ŒàðòŁíŁ XVIII-XIX æò. ‡ç íàðîäíŁì çàıŁæíŁŒîì,
ŒîçàŒîì Ìàìà”ì, îäíàŒ ïðî çâÿçŒŁ ŒíÿæŁı  ðîä‡â ˛ æòðîçüŒŁı òà ˆ ºŁíæüŒŁı
‡ç æºàâíîçâ‡æíŁì ŒîçàŒîì çíàþòü íå âæ‡.
Ó 1380-ı ðð. íà ï‡âäí‡ ïðàŒòŁ÷íî íåçàæåºåíî¿ ×åðí‡ª‡âøŁíŁ îæåºŁºŁæÿ
ìàìà¿âö‡, çàºŁłŒŁ ŒîºŁłí‡ı ïîºîâö‡â, ÿŒ‡ íàØíÿºŁæÿ íà ïðŁŒîðäîííó
æºóæÆó äî ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî.
ÌàìàØ  ïîì‡òíŁØ ä‡ÿ÷ ˙îºîòî¿ ˛ðäŁ. Öå â‡ØæüŒîâŁØ Œåð‡âíŁŒ
íåçíàòíîªî ïîıîäæåííÿ, øî âŁæóíóâæÿ æïî÷àòŒó â íàì‡æíŁŒŁ ˚ ðŁìó. ˙ ªîäîì,
ï‡æºÿ îäðóæåííÿ ç öàð‡âíîþ ç ðîäó ×‡íª‡ç‡ä‡â ‡ æìåðò‡ òåæòÿ, ıàíà ` åðäŁÆåŒà,
â‡í ôàŒòŁ÷íî æòàâ ïðàâŁòåºåì âåºŁŒî¿ ÷àæòŁíŁ çîºîòîîðäŁíæüŒî¿ ‡ìïåð‡¿,
øî ºåæàºà íà çàı‡ä â‡ä ´ îºªŁ. Ó ÆîðîòüÆ‡ çà âºàäó ÌàìàØ æïŁðàâæÿ íà
ŒðŁì÷àí, Œî÷‡âíŁŒ‡â ˇðŁ÷îðíîìîðÿ, ˇðŁàçîâÿ, ¸‡âîÆåðåæíîªî
ˇðŁäí‡ïðîâÿ, çâ‡äŒ‡ºÿ â‡í, î÷åâŁäíî, ïîıîäŁâ. ßŒ çàçíà÷à” äîæº‡äíŁŒ
¸åîí‡ä ` àªàöüŒŁØ, Øîªî ðåçŁäåíö‡ÿ  ˙ àìŁŒ ó íŁç‡â¿ ˜ í‡ïðà. ÌîæŒîâæüŒà
˚íŁªà Æîºüłîìó ×åðòåæó 1627 ð. âŒàçóâàºà: ó ªŁðº‡ ÌîæŒîâŒŁ, øî âïàäà”
ó ˜ í‡ïðî, ” ªîðîäîŒ Ìàìàåâ ÑàðàØ. À íŁæå Ìàìàåâà Ñàðàÿ 50 âåðæò íà
˜íåïðå  Óæºàìîâß ªîðîäŒŁ.
ÌàìàØ  òàºàíîâŁòŁØ â‡ØæüŒîâŁŒ, â‡í çàæòîæîâóâàâ òàŒòŁŒó łâŁäŒîªî
íàïàäó, íåæïîä‡âàíî¿ ïåðåäŁæºîŒàö‡¿ â‡ØæüŒ. Éîªî ïîıîäŁ çàâäàºŁ ïîðàçŒŁ
—ÿçàíæüŒîìó (1373, 1378) òà ˝ ŁæíåªîðîäæüŒîìó Œíÿç‡âæòâàì (1378). ÌàìàØ
íå ðàç âæòóïàâ ó æîþçŁ ç ¸ Łòâîþ. ˚ óºŁŒ‡âæüŒó ÆŁòâó 1380 ðîŒó ç â‡ØæüŒîì
ìîæŒîâæüŒîªî Œíÿçÿ ˜ ìŁòðà â‡í ïðîªðàâ ÷åðåç çàòðŁìŒó ºŁòîâæüŒî¿ ï‡äìîªŁ.
ˇ‡æºÿ öüîªî Ìàìàÿ ó 1381 ðîö‡ â ˚ àô‡ (Ôåîäîæ‡ÿ) âÆŁºŁ ªåíóåçö‡.
Éîªî æŁí Ìàíæóð-˚Łÿò, ïîÆîþþ÷Łæü ðåïðåæ‡Ø íîâîªî ıàíà, â‡ä‡Øłîâ äî
ÆàòüŒîâîªî æîþçíŁŒà  âåºŁŒîªî ºŁòîâæüŒîªî Œíÿçÿ. ˛ äåðæàâ â óïðàâº‡ííÿ
ˆºŁíæüŒ (íŁí‡  —îìåíæüŒŁØ ðàØîí ÑóìæüŒî¿ îÆºàæò‡). ˇ îðÿä ç ìàìà¿âöÿìŁ
øå ðàí‡łå îòàÆîðŁºàæü òüìà ßªîºäàÿ ÑàðàØîâŁ÷à  ó âåðı‡âÿı ˇ æºà,
ÑåØìó, ˛ æŒîºó òà Ñ‡âåðæüŒîªî ˜ ‡íöÿ1.
Ó ðîäîâ‡äíŁı çàïŁæàı Œíÿç‡â ˆºŁíæüŒŁı, çíàØäåíŁı ‡æòîðŁŒîì
˛ºåŒæàíäðîì Øåíí‡ŒîâŁì, æŒàçàíî: ¨ ïîæºå ˜ îíæŒàªî ïîÆîŁøà Ìàìàåâ
æßí Ìàíæóð-˚Łÿò (ÌàðŒŁæóàò) ˚ íÿçü çàðóÆŁº òðŁ ªîðîäß ˆ ºŁíåæŒ, [äà]
ˇîºäîâó (ˇîºòàâó), [äà] ˆ ºå÷åíŁöó (ˆºŁíŁöó), äåòŁ æå Ìàíæóð-ŒŁÿòîâß
(ÌàíæóðŒŁàòîâß) ìåíüłîØ æßí ÑŒŁäåð (ÑŒŁäßðü) [˚íÿçü] ïîØìàâ [ïîŁìàâ]
æòàäî ŒîíåØ Ł âåðÆºþäîâ Ł ïîŒî÷åâàº â ˇ åðåŒîïŁ, à ÆîºüłîØ æßí [åªî]
ÀºåŒæà (˛ºåæŒî) [˚íÿçü, à] îæòàºæÿ íà òåı ªðàäåı ïðåæäåðå÷åííßı
[ªîðîäåı]2.
˙ªàäàíŁØ îíóŒ Ìàìàÿ ÀºåŒæà, â‡äîìŁØ øå ÿŒ ¸åŒæàäà, ó 1390 ð.
îıðåæòŁâæÿ, æòàâ çâàòŁæÿ ˛ ºåŒæàíäðîì. ßŒ ïîâ‡äîìºÿþòü äàº‡ ðîäîâ‡äí‡
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ðîçïŁæŁ, à ó ÀºåŒæàíäðà æßí
¨âàí æ îòöåì æå ŒðåæòŁºæÿ. ¨  â
òå âðåìåíà ïðŁåıàòŁ Œ ˚Łåâó
´åºŁŒîìó ˚íÿçþ ´Łòîâòó
¸ŁòîâæŒîìó Ł ïîæºå Œî ˚ íÿçþ
ÀºåŒæàíäðó, Ł æßíó åªî ÷òî
ïîıîòå æºóæŁòŁ; Ł ˚ íÿçü ¨ âàí Ł
æ îòöåì æâîŁì ÀºåŒæàíäðîì
æîòâîðŁºŁ ıîòåíŁå ´åºŁŒîªî
˚íÿçÿ ´Łòîâòà, Ł ïðŁåıàºŁ Œ
íåìó, Ł ÆŁºŁ ÷åºîì åìó æ æâîŁìŁ
ïðåäðå÷åííßìŁ òðåìÿ ªîðîäß. ¨
˚íÿçü ´ åºŁŒŁØ ´ Łòîâò ïðŁÿ Łı
÷åæòíî íå ÿŒî æºóª, íî ÿŒî
æðîäíŁı æâîŁı, Ł äàº Łì
âîò÷Łíß âîºîæòŁ: ÑòàíŒó,
Õîðîçîâ, ÑåðåŒîâ, ˆ ºàäŒîâŁ÷à; Ł
äàº ´Łòîâò çà ˚íÿçÿ ¨âàíà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à Œíÿæ ˜àíŁºîâó äøåðü
˛æòðîæåíæŒàªî ˚ íÿæíó ˝ àæòàæüþ.ÒàŒ ïðàâíóŒ Ìàìàÿ †âàí îäðóæŁâæÿ íà
äîíüö‡ Œíÿçÿ ˜ àíŁºà ˛ æòðîçüŒîªî  Œíÿæí‡ ˝ àæò‡. ´ ‡äòîä‡ Ìàìà¿ ïî÷àºŁ
íàçŁâàòŁæÿ ŒíÿçÿìŁ ˆ ºŁíæüŒŁìŁ.
(†æíó” ºåªåíäà, í‡ÆŁòî ŒîçàŒ ÌàìàØ âðÿòóâàâ ´ ‡òîâòà ï‡æºÿ ïîðàçŒŁ íà
´îðæŒº‡ ó 1399 ð. ‡ çà öå îòðŁìàâ òŁòóº Œíÿçÿ ˆ ºŁíæüŒîªî.  ßŒ æâ‡ä÷Łòü
¸ŁòîâæüŒà ìåòðŁŒà, íàøàäŒŁ ˇ åðłŁı Œíÿç‡â ˆ ºŁíæüŒŁı ó äîŒóìåíòàı 1489 ð.
çªàäàí‡ ‡ ÿŒ Ìàìà¿ (†âàí ¸ üâîâŁ÷, ´ àæŁºü ¸ üâîâŁ÷, Ôåä‡ð ¸ üâîâŁ÷).
ˆºŁíæüŒ‡-Ìàìà¿  çàæíîâíŁŒŁ óŒðà¿íæüŒîªî Œîçàöòâà.
ˆºŁíæüŒ‡-Ìàìà¿ ïðîòÿªîì æòîº‡òòÿ ç ÷àæó ïîÿâŁ íà Ñ‡âåðøŁí‡ äîÆðå
îæâî¿ºŁæü òóò. Ìàìà¿âö‡ çàæåºŁºŁ ‡ çàæíóâàºŁ Æàªàòî íàæåºåíŁı ïóíŒò‡â.
ÒàŒ, ˇàìÿòü 1527 ð. ïîâ‡äîìºÿ”, øî ÕîðîÆîð æåºî [íŁí‡ ÌàŒîłŁíå
ÌåíæüŒîªî ðàØîíó] ó âåðıó ˜ åæíß, äåðæàº ˆ ºŁíæŒŁŁ, äîìîâ æòî Æßºî.
˝åäàðìà ` îªäàíà ÔåäîðîâŁ÷à ˆ ºŁíæüŒîªî íàçŁâàþòü çà÷Łíàòåºåì
óŒðà¿íæüŒîªî Œîçàöòâà øå çàäîâªî äî ºåªåíäàðíîªî ` àØäŁ. ´ ‡í ó 1489-1493 ðð.
Æóâ ÷åðŒàæüŒŁì æòàðîæòîþ ‡ ç‡ æâî¿ìŁ ï‡äºåªºŁìŁ îıîðîíÿâ ˚ Ł¿âøŁíó â‡ä
íàÆ‡ª‡â îðäŁíö‡â. ×åðŒàæüŒ‡ ŒîçàŒŁ çªàäàí‡ ó æŒàðç‡ Ìåíªº‡-ˆ‡ðåÿ † â‡ä 1492 ð.
äî ´ åºŁŒîªî Œíÿçÿ ¸ ŁòîâæüŒîªî ˛ ºåŒæàíäðà: âîíŁ ıîäŁºŁ íà ÒÿªŁíþ ‡
çàıîïŁºŁ òàòàðæüŒŁØ ŒîðàÆåºü. ˛ æîÆºŁâî óæï‡łíî ıîäŁºŁ âîíŁ íà ÷îº‡ ç ` .
ˆºŁíæüŒŁì íà ˛ ÷àŒ‡â, ÿŒŁØ ðîçªðîìŁºŁ.
´‡äîìî, øî ó 1495-1500 ðð. Œíÿçü Æóâ ïóòŁâºüæüŒŁì íàì‡æíŁŒîì.
ÌîæŒîâæüŒå â‡ØæüŒî, çàıîïŁâłŁ  1500 ð. ˇ óòŁâºü, âçÿºî Øîªî ó ïîºîí.
`. ˆ ºŁíæüŒŁØ ïîìåð ó íåâîº‡ â ÌîæŒâ‡ ó 1512 ð.
Ó òîìó æ 1500 ð. 14 ºŁïíÿ  â‡äÆóºàæÿ  ÆŁòâà ì‡æ ºŁòîâæüŒîóŒðà¿íæüŒŁìŁ
òà ìîæŒîâæüŒŁìŁ â‡ØæüŒàìŁ  íà ð‡÷ö‡ ´ åäðîł‡. ´ åºŁŒŁØ ªåòüìàí ˚ îæòÿíòŁí
†âàíîâŁ÷ ˛ æòðîçüŒŁØ, ÿŒŁØ Œîìàíäóâàâ ºŁòîâæüŒî-óŒðà¿íæüŒŁì â‡ØæüŒîì, Æóâ
—îäŁíí‡ çâÿçŒŁ Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı ‡ç ŒîçàŒîì Ìàìà”ì
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ïîðàíåíŁØ,  ó öüîìó Æîþ ‡ ïîòðàïŁâ â ïîºîí äî ìîæŒîâŁò‡â. Ñ‡ì ðîŒ‡â
˚îæòÿíòŁí †âàíîâŁ÷ ïðîâ‡â ó ïîºîí‡ ïîðÿä ‡ç ` îªäàíîì ˆ ºŁíæüŒŁì, àºå  çà
äîïîìîªîþ ıŁòðîø‡â çóì‡â âòåŒòŁ ó âåðåæí‡ 1507 ð.
ÌŁıàØºî ¸üâîâŁ÷ ˆºŁíæüŒŁØ òåæ çàºŁłŁâ ïîì‡òíŁØ æº‡ä â ‡æòîð‡¿
ÓŒðà¿íŁ. ˛òðŁìàâłŁ âŁıîâàííÿ ïðŁ äâîð‡ í‡ìåöüŒîªî ‡ìïåðàòîðà
ÌàŒæŁì‡º‡àíà, â‡í íàâ÷àâæÿ ‡ æŁâ â †òàº‡¿ òà †æïàí‡¿. Ó 1499-1507 ðð. Æóâ
ìàðłàºŒîì ïðŁ ´åºŁŒîìó Œíÿç‡ ¸ŁòîâæüŒîìó. Ó æåðïí‡ 1506 ð. ìóæ
æºàâíŁØ, ŒîòðŁØ Æóâ íàØªîºîâí‡łŁì ó Œîðîºÿ ˛ ºåŒæàíäðà, î÷îºŁâ âåºŁŒŁØ
ïîı‡ä ºŁòîâæüŒîªî â‡ØæüŒà ïðîòŁ îðäŁíö‡â, øî âòîðªºŁæÿ ó ´ åºŁŒå Œíÿç‡âæòâî
¸ŁòîâæüŒå. ˆºŁíæüŒŁØ ìóæíüî ÆŁâæÿ,  ïŁæàâ ó Õðîí‡ö‡ ”âðîïåØæüŒî¿
Ñàðìàò‡¿ ıðîí‡æò ˛ ºåŒæàíäð ˆ âàíü¿í‡   ...â‡í ðîçªðîìŁâ âæüîªî äî 20 òŁæÿ÷
òàòàð, Œð‡ì òŁı, ÿŒŁı Æóºî âçÿòî ó ïîºîí.
ÌŁıàØºî ˆºŁíæüŒŁØ, îïŁðàþ÷Łæü íà æâîþ ð‡äíþ, óŒðà¿íæüŒŁı
ìîæíîâºàäö‡â (à â‡í òðŁìàâ, ÿŒ ïŁłå ˆ âàíü¿í‡, ââàæàØ, ïîºîâŁíó ¸ ŁòâŁ), ó
1508 ð. ïîâæòàâ ïðîòŁ ÑŁª‡çìóíäà †. Ìåòà  óòâîðåííÿ íåçàºåæíîªî Œíÿç‡âæòâà:
ßŒøî ` îª äàæòü Øîìó â öüîìó øàæòÿ, â‡í ïåðåíåæå öþ äåðæàâó â‡ä ¸ ŁòâŁ äî
—óæ‡, ÿŒ ðàí‡łå Æóºî, ‡ â‡äíîâŁòü ŒŁ¿âæüŒó ìîíàðı‡þ. ˇ îâæòàíö‡ çàıîïŁºŁ Œ‡ºüŒà
çàìŒ‡â, âçÿºŁ â îÆºîªó ˘ ŁòîìŁð, ˛ âðó÷, àºå íå îòðŁìàºŁ äîïîìîªŁ â‡ä òàòàð,
‡ ïîâæòàííÿ çªàæºî. ˆ ºŁíæüŒŁØ ç ðîäŁ÷àìŁ åì‡ªðóâàâ äî ÌîæŒâŁ, äå çªîäîì Æóâ
àðåłòîâàíŁØ ‡ ïîìåð ó âÿçíŁö‡ â 1534 ð. ˜ î ðå÷‡, Øîªî ïºåì‡ííŁöþ ˛ ºåíó
´àæŁº‡âíó ˆ ºŁíæüŒó ´ ïîäîÆàâ ´ åºŁŒŁØ Œíÿçü ÌîæŒîâæüŒŁØ ´ àæŁº‡Ø †††. flıí‡ì
æŁíîì æòàâ æóìíîçâ‡æíŁØ öàð †âàí †V ˆ ðîçíŁØ.)
ˇ‡æºÿ âòå÷‡ ÌŁıàØºà ˆºŁíæüŒîªî äî ÌîæŒâŁ Æ‡ºüł‡æòü ¿ıí‡ı çåìåºü
ïåðåØłºŁ äî ðîäŁ÷‡â  Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı.
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